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Astaeinei, Ky. ■tntrrwcXwAWH ajuaiaxy.
mu' Fu<7 ran anB UiMlai- •at Boloriolwa *»a»» »a™. Tbcrniu Hal m »«'»T Aa
TAAVr. €
T« la kHMar-.SiBaM Hera*
TBaa.iaaoaMa>a.tbali
.Ml BH A ptaon 
M.  dMlHwaM





abk or bla nark lliil la caualng him 
Barit paia.
Tbo UMk SuK Ifaal la pnatad on a 
bl|h knob britrtan lUla place and
^/iizsrrrTars-.-.H..




























Xi.au'u 1‘aii v.ar lu ^lowaiwljqw, 
M..: TiiialM, l.iM l£°craiMB?'ud*Bii^wUaiW !%Im. . »t II lU. 1 .a..__ _ _ ,
Sncd larcaamiii aaa, not «aly antna i|kI.I tJ..-v aiu>i |m. . I.diiai, aackiall .oeutly klllw
« orabtot




Inn Hit pa|wra rahadaarh an*
__ _______ tliatlha iinlrr a-liallllnK him to ball
1W ma» I Wllbdrawn......Jvm Hu|fa«, who
rllrd of amall |»| uol at klriiback-a
pajiaKlm a anwnvlpi lor aol kaviaf whUi tb,. L.«ialAtiire l,aa rrinadlom >mall-pox Irnriui.iil Itoina tn eacana ay
; aa to Ilie mnnin( of the flac j «al latTiaR ut doubt
-well. Me. Fallbir, I am no aalioiio. karabeeiici..........
aicr, or I raald Iril you wlial 
waatlterwlllbalo-mormw.
1 pratrai-tad latetins tlial
putt at Trace,





ran m^TliVpM that I bad iaaA mote, ibiaxih'
S55’T.,".“wte'a,aE iiSKSS 2nisUr..;.Krt:rBri r,?£S.
h «e eaBealkwl“t>.,gaiUamia.’’(arnot ncA aallonae 
paying a eabmao lime tiiMa bit kin there, and we




U. I’lmlry, an exceed-
frS
>w.,. w>. theyblip,
arrt~Ieil In Olaa 
<limp;-W-The May.* .d Newport 
haw nrdennl a buard placed ama the 
liaremeiii in Irm.l nf every rarideiice 
or balldlar la which there la amtll- 
|w.x. and [daoe a Imdk broad eirn
Dnliui4EMtii(
MerchantTailors,




HrniuT suirtxT. «-ii.i.iAa BBirwr
«^^|Shiplq  ̂& Ca
ITBAJlaVILLB.
HiaaKolUaMenhanyaad UtaaE 
na EHIoll.of FiKman-a Ikdloat, are • 
teadlogachonllnFortaBMnih.O. !
Mmar i •*“ Brynm aad Allen Baber, 
olTfsaH. "• Alleuding U>e Bprlag- 
Tllle aebeel. which le ao ably eooduet- 
ed by luraFo'lerioa. We have aerer 
card a eoiaplaJnl agalaxi bla froa 
ibwpupllaorpalfoni.
Bev. Wbat took the pareata and 
cblldrea to taak wltea be waa boro for 
atteadieg Hnaday ahool, and 
wbea wetoM bla tbu tbae waa none, 
be Ibooght we were akdakcn and aa. 
wred a that the faull WM eullaly oar 
own, bat wUen we miMcred up otir 
•ounce and wended oar way an W 
rhnucbtlba rain and mad (onealkl 
Handay aaraioc to tba ebiireb and 
found It leeked aad no Sra and* and
LUUU lo get luBHeilby ibie otbr id a nw^ ba dariaion. In all old
^2r‘Z\c.
cut. wae cruelied la Uie limial, one ••^dgiag." It aeema, ladaad, that a llkalytobel 
anger wa au badly uiaeheiJ limt am- bo o giallemaa in tba eyea of largo buaiuei:.r;z:rr,v »
I HuBbnl Hatriiff, while umler the In- ■ "?^SSS" ha
iorihi«of.aiwtdrl.UllyillKliarged  j baooaa almat valgar. It b orriaialy 
d idelid, lb. lull taking effwd : baaniidoyadby gwrtkxnaatha l̂a- the 
Ilia Ihlgh. rnirring near tlm rigid ™
»sr.K'Ar.x;=
•- -II  MtUeil ouatrice 'ldv"<*I U» Boer.l ..... Mre. Mary
'b^k^br^r^^a Iheoeylum. Hhr made an atl.api to
- tiaeQfWSidri the >nk'-"'e Hv" “f brrriilldren.......Barg-
Ibtoc B rrawa that rrecy *"r> n-Mwii Kennan'e tailor abop at 
-----------------------taught uoM inauia id New|Kirt of a large hd of HnthlBg aad
.u. sr5SS?:&i.^4
kaa where r waa r»lraelid by a pliy- g«,ihaaan B taken for gnnlei
TtaaoMt tour < 
hB pelt moke I 
itAloa,I>e 0
”1^
Otto Arnold, D.D.S., 







Bot live la Hprlar-llle. By the way. 
be preached an excellent aermon • 
bore.
Rev. Squire Orimtn. of the Adi 
Cbuivb. preached la Wprlngrille 
week. HlahomeBlBCkofLoBlavllle.
Tba friend! of Mn Jennie Horn nee 
.Meia,of Kewpoft, bat ten 
Greeanp. Ky., wUI be plewnd 
IbAlibe bae recuvarod hcrbenlUi, baT- 
log been aick for more Ibaa e year.
R. P. nekeoA of CatMUburg, tI 
xd frBad! bate. Thunday.
let. Tbomaoo and Tbotaxa Bu 
baullog wltb oi IMBX br Ibe ena­
ctor tbxt la l•uiMlac the nllnad 
bridge over Ibe Seluto rieer tb 
eiuoAll and Eaatera Ruad.
i nod Jamea B»« ate wgafcd
guBbed Oenemla. ItuU 
Stonewull Jickaon'a gnvee,
ayearago-on lib wayloYoik- 
tbal be would haee the idewui 
ol looking II their gmvea. JrimcA
EMMt EkBBlp.
D.8. DIBBLE, D. 1>.S,
DSITTIST,
AnHlAKD. BY.
■ J. E WATT & SON,
S. S. SAVAdE, 
Attorney at Law, I
I




WAUrUT AND ASH LUUEE.
s.'g'r'*
ED. C. ORCARp
At toriie^y nil uAW,
WmI Liberty, lorgu Go.. If.
W. J, A. RARDIN,
Attorney at Law, 
MULMi r. Mrjm.'rHT.
B. C. HOWELL,
~ (iiil (i{iittr, NnqN
I^nd ATiront, 
FORT OAY. . W. VA
Onimf^imnncii la htt lini nwwuil wlib






JEWELER Cincinnati Lumber Co.
WATCHMAKER, 
mi Me M. RbUmd ui Ootxr,
IRONTON, O.
WstehM ft Jewell? Rspaliwt





atpatioQ nhirii B ..
______ tnlcnUDled by loarrii
g^ idemdtoai^l  ̂wbrulhB
- • nnnlt. ingirvi..
r. lUoehbum aad _—. . 
till! IBrt nf tlir 
•re Inaay In bb JST'A’L.
itbewlllbava the plea»orr p»<^lo abo wi-ild aay “ten aioe lady” 
liliag IbegniTca nr Ihemiuwieml an Boi genenDy ii( a aooiaf cilia which 
0! of Aablauil, not
••BdJ." U UiAB. Bid 0.0 not, in ocii«n«. 
BBkathec-tSm^Mon." mm?
in ui MyretTaimla and a
f tart-The link- AiuryearniWanB W 
1'. r. I'hllllp,. of WioriMwler, whili 
playing Blib man-liei, aet Sre lo bB 
■ m f.llivr'a barn and no-ud alien nlMWI.
: JUp'"—.A larin- rmHd*..n.r.,t itf
aao alia-li Waa aliippvl laal a'.-K In (lie 
Hig. I'iv.lf., X-grua llalM-h, Mrti.a
piirvti!-.r iteli.g Fl iian-ia.
...
ETotUride of H. CWil-ey and arti... •'...l in ll.e .l.l..m> 
oceapalua mart Iberefnre go tvrlhrr. ky Jid.u Clark, I 
the fact Ob tbe olber hand, ther- are ma i« i 
o^egm umM aadlu^ve arU ahleh B.iiu-ii
aJiiDT no
•pirll oflaiimeeiiK .
_-a. J. P. Hall huitlic lirkk ready 
lo bulkl alalge Iniltdlngun Main alreet.
mm. mrf tbe upper for 
lalL
P. M. Faiinin B erecting 
dhnu wagon aad rmpi
The Sn, rd
■ th2i‘'iB.'V.’" -1- -t!?ud -mr oUeg medal ad laenti
i are nrulli ten. h I'u- a hu g>.i».rtJ pnaet- may ban, and Ike le .. ..
• plea, sill tli-i iki.y •■eikl MBimb maniige Boal nig greatly iiit«mi|-l, 
„„J ftiavr, ora • a. kg. ihrtara|«lJei^ Baca tSey are th.«which imbecart^
ivet.;ieul l>iy vu <wn 8ml in Urn poUio kBura. bat which miiy )« h-aruid will - 
.. ------------------'WetriBtlbeJay Bnotlardirt.i
at ha will come Lack ailli ■ ki
0 Iteci;. ,
MalB«ree«.
H. J. Hpr*flid hm bh. 
mlU la opemilou and le hiralriilng 
poplar lumber at fi.no pr
focL {aniBlieJ witli a v
Mi- Martha Rugglea.of thb pbi».
w ■■■lier that will |iandy—an ^ ictarinnoli Osert'r, 
or, ana he adl he .are to ba a ,■ --------------------
medal! ■ CUed in Aniar.siskin lb* dCTiliry that ia g<M
1 Hrmlrrwm Joaepb 
leg and arBI brukra 
of ii.art.liivry tailing 
r|, kaw d-« attarkfil 
...I . rtraggie fur lit. 
i-'ii lolly Dneeo ailn- 
I..- r-,.,11 nih.i III il.viJiiih III (III ibig. 
I •hei, in-'animal an. v.ry kirxrenil 6-ree, 
.heiL— aud U.nliall kille.1 It ly ihruwlnf it 
llir grimnil inirt knakmg il» neck. 
Ihrr,
l«i-lpn<(AXl. (
J. I-. Rlfriah la plaaterlog at 
Famace. Scioto conniy. O.
Harry Braden hm moved lo Faria, 
month.
Hra. (MtbirlM McAIMerbaa moved 
Into her own hoaae, whkb baa been 
occupied by Mr.Browo daring ber mi- 
dniiw In Huntington. Mr. Bmwo bm 
Boeed into the ferry boam, vriilcb ba 
b— bad repaired.
Carver and wife bnva al lot 
agreed todlaagrea.
Andy DnvB and wlA ■ 
ttltom. will laava for toaianB 
i—k. wliere la Ailuro they 
BUikr Ibeir hmae Mn. Daiilm 
but week with them.
One nigbl laK w«4 tbe bou— < 
farm of the tote Samuel Veagber Uml 
waa vacated 1^ Wm. Pierrelalely.and 
al tbe time need m a crib by Ocotge 
to burned to Ilie gruand. lo- 
gelbvr with m—I nf tbe ram la It, we 
dhlnnHarabowmacfa. Tbe Sra 
dBcovemd In tba early part of
baa Juat returned 
tie— at Brain, Ky.
J. Bally, wlm we 
-verely tabbeil liy Bud
tbumagb la hit
(YlnuU CuortlaJiBt oTer-rilll 









IWM Vn-al iun>.| aM omaup Area’a,
I—iw. A-B-lWey
Mm ■. MdPPw-iSaSraia^r.YOUNG i REDWINl.
Atterneyt at Law,
S* '^:iirB TtiiiiKS, Hitliu,
I Oa., Hy.l me... Ar.
iiAsm iiAsiga
«»» !. WIIMF. , „ U.I




oaiat Uarv r-ratiy I. . .
.•olh,0Al~.. ->.uh-. .'"■- .'•■r-'
Weil urcaerred. were aitacbni '' 
of cupper tiro aad one-hril I
— Al ryiiiklana nor day 
•riiiiu* ilgliir irwuned. 
.Mm-M .|III tbe brad 
Ilii'iiA 0|iFn with a mck, and 
iwdly I'Ut John WlboB
SSr^^lwi«v?ytor.«4«. iadr-touglo-oae-idc. Aparlid^
- - •..Uuj.huliBiil.iB bur- I eimplolely niiducd. .4 . iiwee .d the .............^,V4e*«Ui
being IKBhrri !or, and beggi.i-
tv.
ataifoul dn-w
_____ _ _ rxr load eB'Wl to
r al^. the lirra- r—Ud an imn knite >•( crm. a lu.kri al I/iuBvillr ...







•hiptav, M^«r * Oft- 
8ATaOOfis!‘]rOTIOVS.4e..
aa Inoeodlaiy.
formerly of Bealy, ba moved to Uw- 
KDOehurg, lad.
Mi-ImiimKiewarl and Dick Cooper, 
of Bealy. were married Sandar. »<>»• 
IMb, al the reildeaca of bar aaal, lo 
Sba reeeired qalie a 
ful mad bandaoma pra- 
eala. aad now (4rp do tay tbal tbore B 
to be IWO BMIV weddlege bere to the 
near futon, and (Vgi any If you 
keow who It la am Oearge « Willie. 
Nowpltemdua'l let eU the Qeergea 
aad WUItoa tblak we mean tbem 
MIB Nellie Tyaea, daughter af'
of Iiidlao Bun. waa married oa 
t tba CbiBi t^arrh. 
lo Mr. Jam- ft Cfoa- 
oeU. of Petoaidyi w. eren told by oa
UtUa Sandy, 
tkoamod loga.
TbeOxley suretv. ami Hone 4
of Oe.ri.nd, O., me geuliig mlllloa. £2 li^ST^arii m llw mr. I 
I Maem here tbB wloier. ^ with puuy bril. ami
We haee large quautllie* of lidneeo „ ,*cb di-cW|
IZIMI
m well adopted our bill, and valley.. ; _‘^?,.r^:L5‘.l^bta5kS ' bT RSSISoTlak... Se. lin
V-ireooMliaeat.her.lblakyou.rr
alKlIotaard on nor Governor, Ibnugh T 
tbe toneo 
pncintBl.
ha. Ibey roabi î In the wmoow which 
^.p.:rL»,liriuwri-ulbl«d^ bom
aa Matul a- it «a> P-Ade bw a wkk. 





of Mr. TyD-’ amployaa, tb« acaerd. 
lag to tbe r-ogIBb enetom be aeat - 
tieahmeaUtnell
"■H-I.-klllk. KV Koons House,
:‘i73‘ oreenup, ky.
Ia a. t AimmER. iwm
J.C, WHETSTONE,




~~ wi IM ] MBtv.SBaMaa, Prwtokar.
Y n.SVTWI.ftp, 1 —












1 lalu-. New llrnuw 
d Uiat Dr. Sh. l..ii i.
Maine Hirtiwrcal Hoc.ely.-/'-'Yiire
ler wm alau badly IwaUn ap 
ruck. Wrlib'a euB are eery 
The CuvIafUei police, la 
I rid Ibe city af Idlera. have 
neie-ary to raid and break up
___ _ M.McdTIeer. llXie.VM.
Imaa. and John W. UaUerwood. track------------------------------ --
IxM. 1 Brets ed the Pr—Urota.
— ran ud! tbe trnek Sonday al I (uorgr Wurt.ingtiMi. Ow a»t P"a 
Daeb Hill. Ibrowlog Henry ' deal .d U-. l un. I ttuh» *»J “ M
Irwin loloa breab h*ap.glelof blm , „,.„i iwM.t Udh ^
„„».«. b. -Ill» Ml.' 5,^5; "t ,'Sr :,1. "sli
nau-.IJiiii 21. iwiii, nail war lawi^ 
,'of”.nm rri’i;oBl for t«.; 'ihc“
tamj ....I.-
---------------- - Btau r.w dl.rt-r' fjw^'^! Vanoelan tkwrierta......
^r-r. Kalriir. Tbe raad ce
Martin luuy. of Fl.iato* nmoly. | 
ha boagbt fb bad o( rattu In thb. i
cMBly at 8
_ htnpbyMmnntol 
Marina, tb. foM M. D 
erry umw—ful, bot wwli 
waa oUlged lo leave.
eato.Br.Lw
I to ill baaltb
Lax A.
NOTICE!




afokoa. Owfa, -VAwW Biwda. FW 
Mhaw.fir. /Wwn Finawi. AWwr 
J8—n. Mher owd PlmM irftre, 
IWfon. Acirwrtro.. rtc. 
Repainog Fine Watch#, a SpodaHy
rtwar, hrlwrra riwol and Ilirrawp.
Romitt.; oaeiaAtavAoa
~il7;.:;;!,-ii,r‘-'"'"i»'l‘*tiva,luiiTlmlwr,- any kind 
I Id Tiubu. I, AriiUad at •U.W par M. 
ABu, deaWt. in Timber iBBda.'••IH liU Ml>ltr.RA-l'Ui .ue,,,..,
Bo.ee w-w.. -A-----------y
iBojsTrow, oaio. P. 0. OLIVE HILL.
C«ts( Cs. Ky.
w^mim
Hm. Wllimm and Frak Wmd, ami 
afon. Hra. Bnoae Curnolto. wow lb. 
guwto of Mr. Flok Mead a Tamday.
Iiied-TU lUUa dimgbmt af Mr, and 
Hm. WUIIam MeOUnB. Wadamday. 
ofacarMfoeer.
Hia. ABiaadcr Jaboa. ol 
a-irlAirg. B vbdUog ber dan. 
MraSamori Steveabm aad Mra Jompb
'..ir,
Mn Blllah Molten, 
alng, after a fo1 
eaaarabU Bdy,
mad B all lariwa drq> bere. and J




a lotuf vaeet wherein me Tagran- 
pan tMr lime. Three were dwtroyad 
rerrnlly, and they were found ta oio. 
lalo .tore, and M-ib and enough tea- 
Boerla to Marl a baadred embryw 
■waonllie war-patb.
I awoded a Bw nigoia ago woire a wm..
, ford miuBlrr wa. prajlag In chore 
.."[iand iqwulug fa- rye. tbe dielw w
tbe Mil. Tlw 
and vet our 
ail til ui aiiit 
YorkuwB dr
«ii;rim’'rnwi«'rt i I**’" ^
iiey aiy ft B au uulmgr. left alf. 
bumane Govemiw-I»ul [ , ,•
■ he Stale wouklii'l morning, died n
fort Imagine 
B aahK.'t to 
wnhiml even 
They arl__ ,
X the IIOL-W id llw^leal;.









_ _, s;' 'tz-.-K,'s;?rE>.'s
ML wertlag tfomiwiBU Aaaljliy H,*^. g:Wi' i.....—- -------- ... -
toi’id'hi*i I'llrtie d*dk d'  ̂Ptom'we !». I-l. and ^ •,H;ldBhJd''.« artb-fo d^ngalory
wve>.l l.undrr.1 , 
r, and any lan- .
1 I ]Wblk4M« engaged la mdin-laialiir—.
ler -I havciHNi 
■II ri.lerlBa an 
Ihw, draw Inga
Hiilwini-Dr. U. Karla, id KirkaeiUe,
r| fonm an oeer-ba of rtaleral......-A
mp wa. given a iilgbU. ahrltar by J. 
Powell, tail left Iwftwe tba fomlly 
Me. ukliig wltb him a IM gall 
wurb.
AdoaK- Il.*»y Bower, aed beriM 
are In jail .1 Su—t I- Ultlng a 
neighbor'. luWW.
/\*e-Tlie I'lairier-Jiaimal —ya: A 
rtTAnger who rreently went to Pike 
and wlHii lalmed lolwtooklag 
... _ rral lamfo. !• «kl lo boew beeo 
murrivrvl. It i- twileveil tluU M wa
iwriity
"2';ScS;





lortberBri ual haatoBWeoll Iluaa l'***
’■^“•No'. _ — -Wbai-laihl you ik. R y|«
..(Uw wliy tiy porile. Indlclod In
Wllev Itowe bad bB teg an bafty 
m*ed IT a to Ftoe eoooiy
,.l ampulaltou necemory. MB
.ndhtoti B pn-erkam
gta,M«.-Al Fraaklla #• ttaly 
..liioiMy. J. J MiHtItou. ►— tw*
h, .hinitd i-y •» per J*"**
■vlaUetaaail frlenda.
Ha H«IBaa4KIUItolWB.efftBm
vBitod Ibrir Mator, Mra. Beary
liken aad Hr.. Wilt are eaada Be 
will lakeaaappeaL
Mnu K.i' Ji*«w..»to<« 
Id lb. 1.1. »M. II '•
.k.anil ri-eroft'ul Nlrbol-Sa^ 
,rt«4ey.—lu-law, died toM wnakal
Mhelhyeilte. of lyfOdii foem.
g^„_TwoBa..faito.-^:
H W. HATtat, VBe l>..ldat
mWCboH Oaot k





•)l«r Wplrh,dr>v»a>l, lUft Marra* L. 
duia arin.B. wmun .L WII-; U^P-minp-*!* Hrra, <il, >■ Unm>. •
ll-lw.JS.ni-.S>» I"
llontl.nirnl.wililiqrcnih' ..■Ill.-TM*. 
inr. TR,.I l•,»k> Cr.«>a W. • ~ ‘
DruiiBUir,-. l«r(r^ar.lM
R U G SI MIMS, BORDERS & CO.’S
MEDICINES,
IMN. .Bd ». I ^ 0«lIIi'.A.'u"iSiw  ̂tl.r
. U uUI.elAlniwXial I
’ ; ud impRi-■<• b«U . dm>d Wad-
'fi: "]”S=rSr Z"
k: SSsAsS , ■




‘’fhaiodMiof ilMK-F-t'bimih, Baoib, an ilpi. Roab wiliumaa. tm daa. ton iha
OMLIrM n« ■
■a .d iu»to. and Ilia rontoR- a ^ j«,oa..tallia«dlrTr-d^J'«l"P|>!-»-^'Jda ' a-torBaollBl to bar. toll ••!<■ ■*« 'bbl 
.toiadaa. ProaKlIba Klilrr HbmbaM pmah-
=':rr“
iwlilHilliaA-blabd Poalnlrr • '
;;r’
il.aJll^H.






Iba plllocba, nara drlvra.
«y—r^il^.
m J-toii Uaatoii 10 btod o( I
|bdJ^-
th IBe tw BuU ilinoliJ Jj I KL nbu-uoi, a tiavidp Ml nib.toll. Eiapso
r baa poral.oaial tron - ud a « t'sx’;b.r.,rj?.n:"B! r.r«
or boa auM Ibr OIrO laat Faablob to















KIM (or radd - 
□r wiBWf Moonnm. 
orHMi.alior 0 anrra
>E-RU NA
OBd Pm. Frallar on Si
ihvoM'ul.TblB. I..JuluaritoU>ir- j
aod.lMoMr-
laor WabbrUtodiara | Emrlbloa to prtiaporaoa Id UiW vtolnit 
ad ralaltoro 01 m, • abd Iba hoalihoMbe paoplo todiaal.
^ TiM-lanuaraara baallrcDcacad 10 piba
a (mi! n^op n( I'ha niM ! ao imam ut alaat aiorr Ihr loilldliK ,i( H
idr'.i?’I 7dl!"wM!Varlf<t boa n 
' taarl an lb.
MAN-A-LIN
»l baa doaa a to™l pirro
oSSs'Ss:,r.'Kas«?3waltottoto nil! duwrll alia tbrio. Hr. Iial-
a?KO8£>E0TUS
Cincinnati Enquirer
ob  ̂br n n lb l
Ur. H.K. ItuU-llir U.Uilbl O IDMl hualoiaa. I nrolo _ _ . .“.5Srra-‘r.,T.'r..’.?,V'‘*“"‘ “ ■“■- sSi.’r.isr.is.'K'^.'ss^VTcri:;
.o....-.ba ^
IlTuidrlfl Ur. Idynab bn^ Uotoim op 
oiun-lbaalnurrara. and •niapaiib d llnai’l................... =s-Srs:,: rr:"alimlaiifidnailiKainaorianiiaalaainrr. . ,„j „„ , „um,u. mr uUirpdar o( Kil bolktot-toll, na liara to aay liisMI Ilia nap
«5S£S=ga gMIgSg:.









rii. a('nMi 0^‘Jli'u^ p^'x
Ula. Nabato Ibtol. o( Nrnparl. la vtolllai 
01 W. A. PallnlV
K. Rr.HiimolitohMd.nan lb inno. mtar.
an d. boba
A A.l'baar, Iliri.-lrll Ptoflorar Odd Alobl- 
Hr.aodMnA.ItooUarrall.irl Winlrbl.vo
botoim Piidor.
l. f.i.bonJiia( plorod inn
m. -» or iM voHindbto
TT-rr-r.-.:
bnuaoto .1 ON aiod
S‘£S.'
IH- ^ dOM.
pan Iin prop bolua ibaa Ibrr axpoi 
Tba roobi dilba bail 1 portpol I. 
tou'a.on Miinilw BKbl. Tbo IBra
j Tba Utocarj totolMy al U,
r=.£&r%:s|^
S :S£ naaaa rvapp Wadbaa-3.irVrSi'rSs;.!^_ _____ _ _ _
wSafe’SSu!,!!!! I pSi‘k-,es5:.“ '"■•tis'i-
tba Oblral Kmlbrlr aataodUa an nna 
Mrnium ara mlto| lb Iha bbprIBallba Uni. panad Ibloogb Iba Idda on prMay.aM
sSSrS—■“ '“Sir-------
Jannall.piiodr lanMOilaunaaK aloMi M Ui. II. KlabaoU. iboaaBinl Bad arreaaiBB.
!Z1..",!!! .
rSSilSF “ i E:i=f.EHrr?“£




naa limr oirl airuii a non M aar. batr lint runiuiiiPd cBMr imrBiP «p tba Cdi
SS..
“ES“S£"s;™“



















3H.X3,»b^THE SUN. |W.Meinh»rt&Co.! DB<
aKw„„,K.,»i n»H.to.ar. IqRAND OPENING DAY)
Paints, Oils. Putty, Glass
BIll'NHKA VAnM.«IIK-'.
...... .............. ;is%;s:
' NT ^iml7pp'mvB!rrB'n7a*bM ASHLAND, KT.TOIITH lUirnilRM. HAIR imrMiiK., 
cuuif. 11*•Kin' nooK'*.
iioxjii^4N;^^ooiis!
! FRESH nPORTATIONS OF EVPaRY KIND OP 
POTTEHV, IKKNCII (HINA, BOHEMIav 
GlaASS. MA.IOLK A, LAVA. GERMAN ^ 
PARISIAN AM) I’AXi V GOODS. ’ 
CHINA TOYS, P:NGLISII DECORATED DINNIb 





' MIMS, BORDERS A CO
CATLETTSegRC, Ky.
C. F.CAIGE ASOITr
We are still with you and intend to be anotbe 
Christmas with a Large Stock of '
NOVELTIES AND YANKEE 
TRICKS for the HOLIDAYS
MU| QlM''BiiyFM mt
“**"”*! V., ?!*'*,"'i?;,, ’"•'•'•■at
sSs-Arsis
SSS
TEE SEW ROUTE EAST, ,0 
-■ **.*"."*°”*; ;Y-P-E,ITITTTB.E! R.BFAIR,Jl-n
_____ _
*o rm* rvax.xc r ^
I have opeDod at the comer of Winrhci^ter and Broadwa;
A F’jz-i. A’Tor-;-; -,i--
Notions, Factory and Hand-Made Woolens
Harper’s Bazar.
ii.i.rsmvTF.i).






Louisville to Washington. 
Orudast Soenory la America,
tboaminamm-l lo IVnu.itopal (nr
Virginia an^e Carollnse. 











=:1i WB«TWA0Il. /5s-," uSiyJW
TbaVBlnibto.il Iba Uaurl»nlb nllb Ilia (linl 
















SulM to B0)< and Girli e> Fram S.a 
to Siitnn Yean of Age.
Vol. IV. Commences Nov. 7,'6s
STIimiltSllinilg! [TOMIfKIlBli!
til tbi istM ysvi:-.i«f is u:^*' zr: XL'S!:' t'rcivm.
Bciltifia Disipi in BCSiERT, UCf,S: RIBBONS aiii EXBROIBIEiQ
C Q - ^
UNDpt^B. HATS AND CAP^^Mhc^Tcat^r^aM '





! NEW ENGLAND ■
A.SITT1ATTI:). _KE3STT-CrCET. 
^ca-aiBrv x''oxi—
•■ •: - - ShosiDgpt Orttairi 

















Residence-Front St., opposite Norton Iron Works
Devetoptngnt of Southern Industries I
-- ... J CNtASiST JOURNAL IN TNI WORLO-'M
S£SS I'™. » r-.-..
■oaar (Mat bt HibII. Iu aaind rhaBaa- •( 
‘'xaaraitoprp.araBMI.. rrv Mil. adrrtliaa- 
toaal nllhnalt (hr rJin'to todn ar Harpand 
Rmbto,. VEYSSIE & JONES
Dry Oood», Xotioiin, HonifiiJ'
inni.MINii.-, KMf.Kiilli'LKIt:-. TIKS, ,V\’I‘




||aw.:r-w.!iS;TT«am- aTTii- v-uri-e.a«.^«aB o -nil *7 Xd.«IPi r» t; 3l»*.n
!yr,.l;7^i;G.‘a«p.VJl,'“Lm!!.J‘^^^ WK M.AKK V «'IU’I.\I.TV I'F
§=5§Mig^ RIJ«&
§S^is£x?£J!sBiIlATS .^D 'boots AND 8HOIS
FURNITURE AND mATTRESSSi






"SI Tinware and Slave**
Itopnr .idseto. ,
»r ;!£.«. 3 KTl.VK HEPAIIIHIIF KVKIIV MAKK A KI’Wl-M-Tl-
=gS^K:i=S2S?iij^
•RBt’ffRdiUHgMM^^ *,«», n _1__, 1 !,.._ I ..........






rMB IW «asl» M Mr ■■■m •
' »< I A pMBlan 
ria.^^Ii«rj>i«m ' h«.|g.tni».
riicoi laiixiur Mramal IMaiklaMiu'. ' <riH> mar lia\ 
Ili>f)»k Xamaa <»r M Maaa- i D. (»- Ab>ur
II. A.I.avilL
JiiiBM K. Akil«...l l<iiilarl:u..a>Ear -I 




•.Imbgffwna aBMaMrr.HiiiM -f 




Ihrie and lake Ihem Ml o> Ike 
me |<«ienla(*0« lui la aolania by lalaara. 
lua Ikal II kaaban MarmlaM laalmifca 
II. aad la ihe tamratbaatatn will be earned 
»alW^I^M.MI
HI L-D.,ai Cleveland, wbirh la
,b,MeeHl--».
-inai a. u»- •*" •”
u Baar.'A lee-aery >B
FiW. NHtnaa Ha< l-el a» awalBl
nlj lU aally pail «l Ikta beak.
«1 Jeaa.artuah. ol riaiiea.-a
"MbuIuIrtTn'l
ar>MiaM.-Tbeiiaaerla
ly. but durlBf lay ei 
ttWIy and allenlly a 




We had lha i.leaaare ..r a call neenlly Iieai 
li. II. u. Pnre. ol Merrhead. ihetnal auve a anawlbllan.' Xller ne had anaa I naiaM.Issggssgis
•a dawn te Kamen.
psssssi
M bU InaaenpUdD. hulall Ibeearaof
ailed me. bur maid I Had any <aie anodid. 
Kanai tueauimaerabd talKd laai year nay
K'ssc’£s?-aa :^.‘7.*d.a“a'irii x
laaie iddmi. 1 enauniiwl lu IMa aiale 1111111
(er aalla and llpa were bide; waa pnlaKma al 
inawrai. We were au eadlM u> wllnam bar
U weu!
laid baluiday al abnni 1 r. a- laud vulerlra 
lere beard nom lha taailly el Ma)or Morrla 
ea. al Ilia realdMiee nverlreiklai Aablanil. 
ad II beln« InlrnireUd lUal the houae had 
ike- lie Ihe nib diairem wblaum were 
biaadibalMnj. laebad drappal dead wBlIe 
■nilBiln aehiili beftne^lhe «Fb. Inm IwM
3af“.'!2=!'Si"«
STHCjSSISSE
All aawee W WaraerblMIe KMaey and liv­
er itre. iba remedy wlilrti I vanl 
Tab ran Well lma«liia Bnw f laletal I naai
, h y. n apein 
lb Ihe elly John parki 
ell.v.baInniBy.
, wreel, rau ol 
IbeHaobb. MlmAlma 
nierle.IlawUiiilendirend Mlaa liiaei
. . MI^Eanaa Ball, who
Mlraebn ollbe Aablabd ni(Bdeninl.
-iryidlrmarbe
err. nflhedeallibrrbarUaT.iWhbli. Uehadaaei
a l.a 1-. r. Trary aid. Re waa aa
ndl.oMheF-Ky.B. B. one bill
■let J.dia
mb'. *11 
WillJardeaU la hulkla I
lb have Ihe
eairaei I.iuiaaea baildlag.
Biv ame llnnali bad Mm ■ arrie KJrtar. 
biaeiUiiiviaalan’weeb.
Hei II. MiFite iriamad h
-^r-r-iUrrm
Wtailer and aa-
■"M lliiia.,.M baailhriie Mooli
aamr id “The ddnaad Iramd*' “rlpvma 
nilBidtiebiahay id ihe aOalr. the ImiiBoay 
lenr^EillehplyMera. and Ibe kUllatat 
pampbin ol m rtm. rod mile at in
ii iiirruTenSr.’
ibdbivr MUM ill £1^. 
R.W. LaarMb.r.K.
•bd Mlmdeaoleliee Ha- 
« «M. 1. T. IlabelniM
a bell, realdint aa bar awm 1 
lea fuoad dmd la IMT bedlaid 
W. iwewaaabbaimymnol 
•ay frieadbbeie, haviac lorwierlp 




Urvenap, By, have a
haml al all lUam
iluryMi 
WevkljIlar|wi*a ia' y. IlnrporD HaBBr, bad







mrin.al iDinliinn yiai Ihal we 
lied a larpe oMmamal id 






bblldlM and are alwayi ■ 
0l|bl.Mbdaya bM eampll 
fire m a abale nl your ja
BiMdway. 
day. by Rev.
r. M. Kmai and uiilbbir*'
lag bl Tkaakablvlbi 
llhatlberealdaora of
•Vn'^ ^aSi el blee B*I  en»mi».|
___ wbiS’'iT"«"‘ab"""‘’ I
nneaba, ami Mlaa' IJaale rnwietd.'of tl
r leaf Ibeir beamy Irma Ihe ball 
lagor fading. Parkrr'i Hair Baliani aop- 
pUm amamary nea nihment. prevebla taU- Msrc’—
iPSl
Tbe bMmlveliillia world lor IWU, Bmla- 
•h KaiWi. Cloeia.aaU Bbeaai. I’eior Baraa, 
IWIer. fbappid Manah chiiiiiaiab Dima. 
Ablo Kmpiioaa. aad poalllvalyeone
iboi. rer mlaby W.HelBliartAl'e. 
Chile taml lard. lUeaia a Bi. al
H.ALaviM.
!*K?!m»i U Weniami and ilM aTi^
aaPienrMBiiiepabi
tbem.andeapen la liideea ao a 
peniiigpmilbuopomiam lliHr fraod. 





AND THE ORIGINAL AND
STRICTLY
FURNITURE









ssm:,S:SHj II .Ka-k Ilf Kbit gml Wlnlwr ■
knemtCaali iirlidw.
♦CLOTHING*
RaElllEB-« liaii miliill! i> M
MEN’S, YOUTHS’ AND BOYS’
CLOTHING AND FDENISHIN(} GOODS,
H&TS, CAPS, TSCNES AND VALISES.
Mn taylH eaSudsMvUvectKifiriM. 
Bniy ntlcle gamsteei at nprtiMlil. 
03STB1 FRIOE! TO JLL.U I





eOPPBIISMITHINC & SHEKT-IROM WORK.




KKTAtL DliULKIM AND JOaBRRH IN
Hardware. Cutlery.-
STOVES AND TINWARE.
BNTlRPRmBBLOOK. .... OBSBNDF. XT.
Hardware, Boiuc Fumibhing Good., Stoves, Nails, Bar Iron, 
Plows, Poililri, Gina*, Saab, &c.
Pninpl ntUBtiim slrva in •■niere l-y mall.
ED. SUIELS &B CO.,
MaiiufbvlurMhuf
Tin Ware and Sheet Iron Ware.
and ileal.n Id all klinlai.r
STOVES, OBATES, FRONTS, MANTELS.
SOLLOW WARE, ETC. 
pHOirr Stbcet, • - CATLirTTSHUKO. KY.
R R RARTON.
BABTON & WOLFE,
Oss Pipe sad ntUnss.
Stesm snd Wster Obugen. 
Stbbin Wblstlen, ntr . Onm Psektais snd Bslt 
AVD SEOINEEBS- SUPPUB8 IN OEKEKAL.
One rrloo
Clothiers

















---- \VHlil.l>-AI.KA \D ItCT.VIl. DE.kl.KRi I.V—
General Habdwabe.
Railroad aod Miners' Tools, Doors, Sash, 
Olass, Iron, Mails, etc., etc.
— AOENTS FOR —
LjaAlzi As pjetnei Powder.
ASHErAJSrE, lEEN-TrrCKY.
Till and Sheet Iron Ware, Grates,
i COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS
Hollow Ware. Bonse Fnmishing Goods. Notions, Fancy AitielM---- ------ --
eraieqabl luUir ItlCM In any iiimL. 1. Vmii julnmage aullelleil.
Center Street, C .\TLETT3BURG, KY.
! Commission Merchants
SRBCIAXbXY-:
Big Sandy and Eastern Kentucky Prodnoe.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Ketums Froinptly Sdeide. 









C.ARTKR AVKNl E. UKTWKKS D AXD K KTRERIH,
ASHLAND. KY.
AbtBSB !*«* Ilf Dry lh«a^ Xnii™., Kliiws rtr-. al MWCB PWCC* 
Um’nmi'K^ VinrUblei. TohsconajC^fa. 
lb. boH bWnllilw In • Ilr.i- laa.ilr..’»f7. •* BsHaa Film.
OOOD’' PEUVEKEll KREE OF UHARGE
ilMksrciwsMrr Ptwlare, ■ass. Hr„ ksaiM.
; 1
eeerasooATsao








S. W. INGHAM & CO.
«|-,vtsmiih«l
W. H. Bryan h Oo. a Oon
.A'ImI. ‘-.MM. ... .vw.i SSmlllUiin!!!™
‘ax sx rx rE or aa. is x‘n iMxnva vi o
IIVEBY, FEED & SALE STABLE
J. H. BMAAOITS,
Bscolsp Btoek BsUe, 9d Bsturday is swery »
S. CASEBOLT.
> UNDERTAKER,




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,




rbbabnva.-blnTrmri.I.-.ni CMirEIT BU LM bVLmPl:* iib.l I, Ihroul.r Lsbigv
FMB aSLE •RLV ST I'M. 1I IIOLDXALK A!tD BEWtU-
F. STTJKEXBORG «fe BliO..
Furniture. Mattresses, Chairs, Etc.
-Warerooms: Nos. 9 and 11 East Pearl Street, 
Wdor HalM MpcM. CI1TCI1TITA.TI. O.
R. BAGH-mr.
UbTMr «< UfMOup AvvaUb bod R 8lr»t, AwkSlaaKSda,
IlCAl.llll Ih
BOOYM A^'l> MllOltlfn,
Strictly Choice Family Grocerice,
ViawMPe. QuoAiMiWM^e.
vioBTABLt>. FiiriTs, r-\sNKi’ tHKHv -t-vp mmsioxs, 
J5B!L'SL«rmYb,^Rd'-mSLrwr.U;j.“ m. Brabd-Bm. - m m. U.8-W 
mw OBKAPB8T PAMtLT ECPPLY BOUSI IW TBS ORTI
GEIGEIL KiWKLL & FEIIGI SON,
oilisni of iin '\i>« AV isi' r.H’.y.M'i- .ivem ,;.
ASHLANXJ. KIEJI^TITOKY,
Wli.ilixlvbiiil l(■'■Hl1 Di Blir- III
Dry Gfoods, Notions,
. FORNmniX OARPETS. QUEENSWARS
SMaRie ; Fancy fwroceiicD.
PltK1>. Sc CJO.b
wiiimwTUbvpKi’Aiu’FfmiTt m. k. i nmi n hmtn,
ASHLAND, wv
Birikl Caaed. CaskeU. Wooden th^eU aid Mian 
K>T* ai»»r* **" ““*• “* soy nib w ask*.
A FUI.I. Wm.Y OF BURl.M. H(l«»< AliO OS HABII.






independent, ASHEAND, KENTUCKY. THURSDAY. DECEMHER 7. 188‘i.
Ar
hrtj n-pwlliU'. Jltc-K.l.*, «■»»»«
Spfeb





TERS never fail* «> cure 
*11 ibase dleeaees.
MKWR IS BHIEF.
Artrr ll..' .rl. II
I^uia (Iranil J«'y Iiave Iuiiikv 
l>m »silD.rt Juhi. A. <-.H-kerlll. .JiUir »f i 
Ihe tW IliapMrli.f-K’ilMKkloy A- 
W. HlayUpok »Unit » inoDlU HI-
DOI likely tl..t ai.y fu.l1.er «.'Ud|. «IH
rl,-|>'«*.loo in tUr Iron (n.Je wnrlc l.u 
rraM>l in ilio .l. inrliiieot of
Uiv All.'nlon i.ll’.i.' riJIli.K-.um. Tw..
sz
The eoflDeer of Uir e-[>re«, Aoctfew 





iPnpm.Kv l.'.'lurof. I.m -ui-d Cliiel uf 
^ PulUe, lUrry Men.ller. of l..fo>vUo, 
lod.. f..rll",-m>. for rrportioi? U.al die 
lud broLrn Uio Heveiilli Cumuiaii.l- 
mrol.......Mr*. K-nUf, of <-b*ll*.ioujpi.
M..rri»llef»i.ld,e««l elgUlero,
.Ully -)»>t «o.l robUsI of Ub ». 
uihUt moruiaB.oDibeii-eet ill I 
York, whllr retumlni frem work,
|,|gl.woyn>en raping....... .1. C. I-orlK
Trenoin r ..f Newloo WMiolr. 
w»» wiiylaM l.y Iwo me.i an.l ro'jbeJ
i.i roDuly fund*.......'^ke l.oue
..f Irrael 1>. W.grr, a wealiky 15 
leaf aovelan.I.O., waa bundatl
gil.nnu in tuoiioy, Jewelry
A Ikiet muuiiled ih* ant of an /
bonw^trallKg....
BROWN’S IRON BIT­
TERS sets like • charm 
on the digeeUvo organa.
t*gon»<
•iin.d of . 
ompoaodof Mia...-*o(a ca|dla]Maka< 
Jurleirn.ted tUo inireliuw .d S,0ui,.IO0
. illll-iiKmlalia»niare II
IK'pol while ill* .Irieer 
inlu III* om<-e with earn* money peek, 
agr., and drove oB wlUi 
goal.; Ihr koree with Ike eaply Wagoo 
vae loun.l no Ike atmel* about lliree
hour. later.......Heti-y Brunner, wbol
burglarired a «iore in rulumbaa (: rove.
O., Sunday morolng. eraa anvatwl I ------...
Monday, i.i.lirted on Tofoday, ar-|ald^l.
Pr*eLt(« the TrMik.lb.. dau.ai.e to Hi* llrooklyn DU * ' ' ’
Wo-U. l.eM!mMeaat$.WI,000; Dove.
Oil Wortn, MdilO"; ka.1i Tiilaop, ^ ............................
000; 11.0 rh a t’.i.-a aal aoda wocka, ,.p,, „„„ui,o. .„„o„iu 
W.,000. .0.1 «u.ltk-a box factory. *-0.- iTir.r n,.nu,.
____ _ wkl* »«-ul. lor kiclu.-y auU ll•vl 0.«—%
BIG sMDY 1TOVEROY muiwAY **• you OoUie
Puket Cbmpany‘8 Steamera ; visno ' ltorthvvf.it or Souiiiwc-i
as*
IVarkbu.-n tonardoa bim out
Bud ralal a.
■ uu at Ilayluo. Olili.. Tba 
killed au.l Iku li-lU-r eeri' 
oudy Injured...Do Ike moruiog of ibe 
LTlIi nil. l-aao l■ark.•r, a roal miner, 
went to work at lloaltoo, O. leuvlng I
*le AnmA ' "
Urukcli lulo liy lairglatB. ai 
l».l <d three e.luabl. dlwr-n 
rifle* aud oilier gooda.
. Klew.rt aulvldeil by the IDor- 
p1ii.ie r.Klte al a hotel in Atlaola, Oa.. 
iBaTinga noletlial lie waa tried of li» 
;.eeaii« be eoold not get employise.
.Au|ttr.l noli, a fiermnii farmer 
shrlhy 1‘ou.ity. 111., banged lilmaetf out 
of gTlef ftw bavlog Bold ble 6tnn l.m 
rkeap. ...At Uairo a t hlaamno, whoae 
' iineue b.Kl been put off l.y o rouj' 
lemple.1 to beat nut kle kraioav
Konli L'umlloa ie •eroii.l 
Alabonio IbinI, Virginia ftnirlh. Ten- 
ne-ee, nflh and '
Arolored crank from midan 
at Uie Exeeullre Manilon,
Ibe name of Itwcoe Doaklliig. eayiiig 
be bail been aeut lo >ee Ilie lirealdeol 
louaiuu.Ump.niut mailer byTreae- 
nwQilfillau- .TboJu-y that tried Wat- 
RIO nt folumbu., O., for brll.hig m.-m- 
l»ra..r the IrfshUture, talliil to agree 
ver.llcI. .A.luui Weaver, of tin- 
, prear.iledbln.icifi 
Hnuiw aod aunoimoed I 
King of Anierle* aod Oreot Britain,
* ...................... -'ce. He did not
happen to Iiave i.li "mill dog" with 
blm, aod lie wu. removed lo ibe loiaBe 
The prealdent. ujMi Ibe re- 
l«nof the Alloruey Cieneral, baa l»-
,imd .Borderremoving Di.Ul« Man*.
iKiharleeK. Henry,l\-linaMtr 11. B.
Alnger. Amlatanl Pmlmaaler U. M.
Parker. M. I). Helm, forem.o of Ibe 
and Ueorue E.
Ib^- rnlou Paelflc mllroad, 
ground that they lolerfered with tbe
• -ju„l ■ ---
____ . , lol.
md I'oal Company'e eievl-mlUe el
SEiranlon, I'a.. have eliul down for 
lodeflnile period. Over 1.0>«i men ■
Ihrown out of erork.......Tl.e mioen
Ibe I'eniral Mine al New MraiMvIlte,
0.,wh»Iiavo been working wllb Ibe 
maebliiuk have .rtrock f..r an advanee,
of twelve ceute |»-r ton. Tiii^ have __________
foriyelglit »nl*. but HonV »i. Seott Cook,
le of the weallbM and uioit proish 
rol'ihiieoe of riiinicollie, O., dledun 
le 9<lb ult., lo bk «Mb yea. 
i .aik waa au onri* of Mrm. ex-Bre.d-,,,
yeai* be wae alinoat
r"i*™






If us Iw ‘'‘nre Your Tieket lleul. vu




the short unb 




Mxnerleflea an coo- . J
SSSr“i^in
Vom liliD, Iiejumiied Into tba river a.>d
ve. d.v.w.ie.1.......Philip A. 0«*h,
dacU.miih, aged blew ilia brain* 
Hilwiih ..hot gun,.I UUle Bandy, 
ISrailrafmmCliarteatno, W. Vo 
Iiavenpnrt, Iowa, Will C. Ilobi, agul 
ten. enmmllled auielile by liangln| 
bimu-i; to a rafter in I.le latber’. taro. 
Mor'.ihl u.irwiUlted lovr foe a nelgli- 
U>r’» mile girl h aoppoeed to Iw Ih* 
.-.uee -William rjeha.di, a mo'di 
teiileneed lo be bnng at 
giiebe.1, and who eomn 




V^bul ’wbat paiKf do you belopg
In ibc eapaeilyof .uilo*, 
(iuiiog which lime be waa on four 
huaUwloew bollen exploded, BrA. on
], atUaie.la.io llH«;
lot .peak-Hei.ry Eeana, a form­
er near CbalUnooga, fell from I.le wag­
on, an.l, being u> Indly bruleed Il.til be 
cuuhl nm move, drowuetl hi n ini.ldle 
ter . Al S]»'iuanebl.<la..agiinln 
ind-oMi. W, AUull wie a.vl- 
.lenlMly.|l«l.an(e.l, killl..gPry..rElk- 
ioe,e pramioenl.ia*-ii. Wm. Mefoy 
>n.w«e.i.«>e ami W. W.leon, meubere of tlie Na­
tl,mal lioar.1, -1-pt in the SItih n.-,l- 
menl Armory al Plilla.lell.lila. nod Ihe 
next ra.irulog ia.th were found dead, 
having b>-en eufl».-aled l.y enal g*e ■«- 
eaidng from tbe.h.ve.......KdwanI Wil­
liam*, lb.- fi.remau of eome *ewei 
iKiihlFY* at ftirliaoiicl, lad., ha<l b'l 
ow.i oiri.y Ilieexplmlo.i of a nil' 
,-erl..*rart-i.la.--...At li.llip.li., 
lie. iteek. an uiimnr.l.-d la.ly. 
weigblog over 90 poumls ao.l .l.tugb- 
ler.if I^mnard h.-ek,>li|>ped on a plank 
In her father'* yard, l.-eaklng her 'eg 
u. badly tbal bn id.j-dciane M.lnk 
ampatatbra will bo ueeeMary.
tJmlens of NeW|M>rt, refwi. 
lo leave Naney Slaguera' bmMe wbh 
he hmi enlere.1, lo ri.irional-. abe ne 
ited him will, her lillH- brirhet, an.l 
lo..n lefiKtj.cefe.iandu-a>pe.l...i<.lin 
M.-Yl. r, a Pltl*buTr«|noii-keei*-r, klll- 
enmu.iileU
■ a* Uu-»o (eaiily- bo one aaa take aa, 
dumm w'.l'ulaBlai Peroor UeAnoeoabmeeh 
ArtVMr Urnagiu lor Ihe Book 
lUoTU.-o.- __________
VuMOburg Cuuriet: Tlia oimkl m-------
Arokelt |.dltleM .economy on they 
-Uarul..m»ubell.f men ibow.- II'i'iriii.irssbT.
■USB oo-leweer In mA^anf
"Hr«rie".mnrejiu, II film me- 
,F teeki* lall..l|UIB,g.l 
liM.>-«on Bail M cuieU i
■a College, died laal week ml hi* 
. iuC..lumbla,K.C..kged». H. 
wan k ra.iloal dbclple of Calbouu.
I Iron Ciompuiny, of
Ilangnr, Me., haa « . 
enre.I.h-la-iai.K*. They have Aoce 
■.-Itled al twelve eeule on Ibe .foliar... 
IV.rnwell, ITleedt’o., eklenelve paper 
.Iea1er«...r IVIroll. Mirh., have failed .. 
Ilruoam A linker, wboieeile dealer* Id
,lry gooKSI.J nnaKtway.aUd Dodge 
In.lalr, wholnaile dealel* in niUier 
,le, il Park Place, New York, have 
faihd, the Unrarer hw an.l the
Inner for W'.ono.......Motlellen * Cal­




.lioa eua por.l. It
mirry, lo la-known a..........................
UghI Anlllery. wu. .•fgaulatnl In tbb.







wk due, M koe. 











“i„-.ni..Ui*-llBC.4 B. v.we.p.f. » A.....V..-.—o.e-. - T ...‘








Mm ¥alley Seed Co.
-era of tlirediing raaeblne* and
____  farm Implemeiita, of Chicago,
have made an audgnmeot. UaUllllen,
|9W,IIU0; a>e<d*, fuu.<n>.
da.Uler, the muedceer of Pbiebe 
„ n. d. at nmn. D. on Nov. A, ln»1, 
waeu-ote.ic-od KalonlAV, by Judge Me-
lii* lalter In 
bieerveawi 
Ml John Cnoke al T..peki 
l.eCo.*v'.aTv c-linrge-l
penlteuliary I 
Herman Peter, of Uneader, Pa-, who 
killed a man for .lalkmiog bia daughter.
iugjaillo l.nr. an.l 1111
Mid tolmde.per.ee ebnraeter*.......Rn.li
Tevi.dangerau.ly.boi Frank T. In- 
gleban ni M. Ivaii. while eomli.g fn.m 
Ibewrangkliidofa liouar will. Tevl.’ 
wife, wool, a mere of Den. Mi.-rmaii, 
aiHl all Ibe |mniei beb-ng lo Ibe l.lgber 
— -h-r.awblleelll-
ilii.dy waa Bmlenee*i; to rrbkm 




Ib-vb w, and bb.
.-.■H.m. wa.muiRlvre.1 ami nd.li*.l an 
I'rair. mine., Ala . . Mark t>rrw. 
tv.unl-y mrrrbunl. wu mmdrred 
bb.l.we by B-.’. C..-'«ran, .-dor.-.l,
ag.-d tweuly-r...r, prairvidy f.iwlly 
d.ld.-! hl-.frtlierdu-lu.r 
Ibeir buiiH. al Jrrwy fi-y
.found 
ea M. 
.rf tbe Ibilllnt Pork 
Bked al Ule
luider of Cliarl 1
Den. A..drewK 
man-elert [ram Ibo fbalh Lonlai.aa 
DMrlrl. died Monday nlgbt,of haart
.IIM.W-..... Mra. John White, aged H
v» Imrn.'d lo dealli near Klngwond, 
W. Va., by •.lerrbXliea Ignllh 
dlUng l.ifra.il ..fan open wuud;^i«.
•Cbirl • Huiihe., a pr»«i o-ol rtll- 
am of l.lk url
ar Ibe rall'im.l trark
MtgiY* ibvoiUu 
Mi;.elrd.iHBM
,0 edlhir bu very trulbftilly ro­
al Uul tvpogranbloal ermra are a 
iw<-twry adluaetof all nawapaper ot-
^;'.S'rsi£r“
' ‘-.-n .eadiug oeer I.le paper after It I. 
Ir.1.
eaeu I wae lead to try Pirkd’e
ale. It WM a
wwai.n’-'it. 1... «o«-_l..
Ito SaSSTfo'^l'wokmi 'm,” Tbjt
enlug. Il-B. rv lo foleb 'em.
An Indiana farmer, wim WM
A U.ub with llir 
nut long ago im a 
milu. Even nab 
wbelil... Dlib.ldei
foim »n* >d tin- ear., dumM.-.l I
fall will, hi* lien.1 u...lnr 
of .......... .. whh'b (..->1
......... RowHI, formertv
of li.r Wnliub rned at Ail'ian. Mirh. 
ha.lMo am-.le<l for .lealing llekela. 
Tim rallraad edImalMit. km. at
.....It. Porter Pred.lml of
<*wi' PI '* Naliooal Ib.nk of IlnllUn,
TI.e.lKI.-n-m-r bwiwem B.lamly bikI
- fat l-*-..n. I. dra-md to kill,aod
III* other y killed to dnau.
Wor-MI, a Sj.Nial Am
land for sale.
475 Acres of Land ■mmmsm.
oirZuY ••eooo 1
nt ii«di* ' '"np-U four Indlvkliial o-dea on wblMi 
,d Newark..),, w..lhrralMd»1,h-V He 1. now In JMI al 




I«n JMv.n. Iwul.- 
II AH. frrigbi. wu klll-l 
b.ikl.ig nut of III*, engine eal, al 
i-k hi. bea,| wa.
pInM-k l.y u l-ri-lge >a-l I.I. ekull ^
**“"1*1
bera Mipplylag *. 
Wem*-rn partle. >
It C, (lark-m. bi 
Jal'Hl,
lb lb. naltl.
the name nf 
a ea^t and
train on the Kentiieky IVi.tral rnll-l Mr KeulienR...----------
r-wd. near Ifoyd’e Mali-.n, Harrlraa I (i„ (luelnnatt IPIk«e of H*dr to lb*
Cdinly, wreaking and Imrulag tlw .w-! .i,„nin| of »4. 
boiuand two oei 
wIM engine. Te. 
will about awevr (be lew. 
ri» train « tlie Erie Railway, Iwo houra 
>?,£T ilale.rautnlnlhereuolafrnlghltraln 
— I Beat Drunwood. Condurlor David 
lAUBtngnr tbe Mgbt Info wu Killed.
Ti:7.::7::\zrz\
a Hunieainl dnllan|
— KourlBg-mlU of Cpbam.lfou A 
Co., at inua Rapid.. Kan., waa Mally 
doMioyed by bw. Tbe lam b upwmdr 
nf •»>,■» .. Tbe Abal Klu* * On 
glimfoelotyatPIMfouit wmdmWy-




I OaU. By*. IwlBy 













4 the big 4
[iBMijIiaiiilit,
st.iNisia^uiR|.
TikSu UATi earemATi a* ukwi.





Eastern Kentacky R&ilvij 
TIME TABLE,




Cures all diseases of tlie Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its efla- 
cacy in healing the above named 
diseases, and pronounce it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN 
fftraM.'tA-TMMM ro Ifyspn^nr^e 
33^ AGENTS WANTED.^ 












nroiPPAig 4 OUO RAll*^^
WmUvM. rhDrttlyUa uti 5**^ 
PULLMAl 8LEEPIKG CiS-' 
JL SOXiTD
WAflHINOTON CnY.
O.XSBTDIU IN "*»ll' I't '
Mmw'iroM*-
a^B*'d^“’.l'Vi' uTinuu-
Keep fo !l.e right, ami uel 
iMw raw-h'.i.'.' will iBgli. r y.M
Rvewutlu lady winl eel 
luB id gallirri.ig Aulimn tea.
_R.t»hu beea ^y^torer.T*.
[UB AND SPOa TUBKR 
'W'JkJtTTSdS
ax^trbd white.
Art Monumrnta of Granite.Marble Bronee 
nw DDiSNS oonnaimT uot bt nasr-cLAss abtists.
Tlile.*t.lJia.m<-nlaeeH»*Mielrw«wfc W nearly wery HUfo- in 'he rni-m.
pilsIlS
m ■ -' X -:
It, FiBiU CUbUba U I ■ mhCnelrT.
S'?SSC“S
N<». 261. 263, *66 ud 1151 W. FilU. SUeet,
OUTOUTN-A-TI. O.
Chattaroi Railway
TlMld XAUl,*-.
I. eilrai M.-eD.r.r...'
nranaN*.
Imii
II# 11
